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上皮癌（mm2,stage I ），胃悪性リンパ腫（diffuse,large 










































































検討した.UICC分類（1987）では， stageI ; 9 {7J, 


















































































「Molecularand Cellular Features 
of Human Esophageal Carcinoma」
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